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A H M E T
Sarı ye  boş Bağdat çöllerinin 
üstündeki iki yıldız gibi, sapsarı 
yüzünün üstünde iki yeşil gözü öy­
le bakıyor: Ankara’ya son geli­
şimde onu Haydarpaşa istasiyo- 
nunda öyle gördüm.
Düşünüşü ve bakışı, en taze ba- 
, har rengi kadar canlı, genç ve uya­
nıktı. Eğer ölüm onun kalbi yeri - 
ne, kafasının duracağı saati bekle­
miş olsaydı, Haşim asırlarca ya­
şardı.
O, böbreğinde, damarında, ci­
ğerinde ve bar sağında öldü. Ne 
kulağımızdaki sesi dinecek, ne de 
ruhumuzun içine doğru bakan göz­
leri durulacaktır.
O, bir bahar yaprağı kadar bir 
sabah rüzgârının, bir dalganın se­
si kadar, hayat zevki ile dolu bir 
şairdi. Bin sene yaşasa, ömrünün 
yalnız çocukluğuna kanmıyacaktı. 
Haşim bıkmadan, doymadan öldü.
Hayatının hiç bir saati, kapan­
mış ve bitmiş değildir: Hepsinden 
bir hasret artakalırdı. Ona bizim 
yıllarımız kadar uzun günler, bi­
zim haftalarımız kadar uzun saat­
ler lazımdı. Yarım asırlık hayat, 
gözlerinin önünde yarım metrelik 
bir şerit gibi geçti. Elli sene iki 
sırra saplanıp kaldı: Refah ve 
tali!
Elli senedir hayatın karşısında 
hasret ve arzu hayalleri okurdu ve 
hayat, onun karşısında, isfenkes 
gibi somurttu. Ölürken son sözü 
mutlaka, şaşkın ve çocuk,
—  Niçin? diye sormak olmuş­
tur.
1 Zavallı Haşim, niçin? 
i Falih R IFK I.
ŞAİR ÖLDÜ!
Yirminci Asırda Türk Şiirinin
En Parlak Y'ıldızı Haşimdi!
Ahmet Haşim ölmüş... Evelki akşam 
İstanbul telefonunun bize Z'>n .rdiği 
bu acı haberi getiren teller bile, kendi­
leri gibi uzaklardan haberler alıp geti­
ren o ince ve duygulu sinirlerin hare­
ketten kalmasına acımış, titremiş olma­
lıdırlar.
Ahmet Haşim... Denebilir ki meşru- 
tiyettenberi neslinin biricik tanıdığı 
özlü, içli şair bu idi ve işte bu şair, bir 
türlü anlatamadığı öz şiir anlayışının 
içinde gömülü kalan sırlarını da beraber 
götürerek topraklara karıştı.
Onun adını ilkönce “Fecriâti,, de­
nen kuruluşun içinde duymuştuk. Meş­
rutiyetten önce Serveti Fünunda topla­
şan ateşli* inanlı genç Türk edebiyatçı­
larının muvaffakiyet sırrını yalnız bir 
arıya gelişlerinde bulan, yahut öyle sa­
nan gençler, her iş için bir cemiyet, ya- 
1 hut bir kulüp kurmak gerekmiş gibi, 
günün birinde aralarında bir edebiyat 
kulübü yapıverdiler: Yersiz yurtsuz bir 
kulüp....
Ahmet Haşim gibi şiiri kaideye sok­
mak onun şiirliğini yok etmektir diyen 
bir adam için ilk edebiyata doğuş yeri 
edebiyatçılığı madde madde müzakere 
edilmiş bir programla kurmak istiyen 
bir yapma toplantı merkezi olmak taliin 
garip bir cilvesidir.
Edebiyat tarihçilerimiz bu “ Fecri 
âtiı,yi şu gibi sözlerle tarife çalışmış­
tır:
1 — Serveti Fünun edebiyatının bir 
devamı;
2 — Avrupa ile temastan doğan yük­
sek İstanbul burjuvazisinin incelmiş 
duygularını besteliyen son sesler;
3 — Serveti Fünun edebiyatından 
aıillî edebiyata doğru bir geçit....
Dosdoğru aranırsa bu “ Fecri âti,, sö- 
:ü rastgele bir etiketti. Bunun içinde 
liribirinc uyar iki adama güç rastlanır- 
Iı. Bir ad altında toplanmağa özenc- 
ek bu etiketi üzerlerine yapıştırmış- 
ardı. Bu, içinde Cava şekeriyle Hindis- 
an cevizinin, Avustuıalya okaliptosla- 
ı yapraklariyle İzmir incirinin, Ti-
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bet miskiyle morina balıkyağımn biri* 
birine karıştığı tuhaf bir kazandı. Şu 
kadar var ki bu kazan kaynadı, içinden 
bir yemek değil, fakat birçok nefis vc 
ağızda erir fondanlarla birçok posa dö­
küldü.
işte bu karışık kazanın ortaya dök­
tüğü birçok değerli edebiyat adamları 
arasında, en incesi, en duygulusu, en 
şairi Ahmet Haşimdi!
Ahmet Haşim, Türk edebiyatının ta­
nıdığı biricik sembolist ve sembolik şa­
irdi. Onun sembolcülüğü, Fikretinki 
gibi, sansör zorundan açık söyliyemedi- 
ğini bir perde altında gizlemek, yahut 
Ziya Beyinki gibi öyle de söylemeğe 
özenmek arzusundan doğmamıştı. Kendi 
gerçek şiir duygusu öyle olduğu, içi öy­
le duyduğu için sembolistti. Şiiri nasıl 
anladığını kendisi “Piyale„nin mukad- 
demesinde pek güzel anlatmıştır. Şu sa­
tırlarını okuyunuz:
Şiirde Mana Ne Demektir?
“ Her şeyden evel şunu itiraf edelim 
ki şiirde manadan ne kastedildiğini bil­
miyoruz. “ fikir,, dedikleri bayağı müta- 
lealar yığını mı, hikâye mi, mazmun mu, 
ve “ vüzuh,,, bunların, âdi idrake göre an 
laşılmasımı demektir? Şiir için bunları 
elzem addedenler, şiiri, tarih, felsefe, nu 
tuk ve belagat gibi bir sürü ”söz„ sanat- 
lariyle karıştıranlar ve onu asıl çehre ve 
alaiminde seçip tanımıyanlardır. Şiirin 
bu mahiyette telakki olunuşu, resim mu­
siki ve heykeltıraşî gibi sanatların, kendi 
lerine has ve münhasıran fırça, boya, no­
ta ve kalem gibi, istimali güç bir hüne­
re mütevakkıf vasıtalara malik bulunma 
larına mukabil, şiirin bu gibi hususî vesa­
itten mahrum ve ifadesini konuşulan 
lisandan istiareye mecbur olmasından­
dır. Bundan dolayıdır ki, parmaklarının 
tutmasını bilmediği fırçaya ve gözleri­
nin okumasını bilmediği notaya karşı 
mütehaşî ve hürmetkâr olna naehiller, 
kendi kullandıkları kelimelerden vücude 
gelmiş gibi gördükleri şiiri alelâde ’’li­
san,, mahiyetinde telakki ile, sırf bu za- 
viyei rüyetten bakarak, başkaca hazırlık 
lı olmağa hiç lüzum görmeksizin, onu 
küstahane bir lâubalilikle muhakeme et­
mek hakkını kendilerinde bulurlar.
’ ’Halbuki şair, ne bir hakikat haberci­
si, ne br belagatlı insan ne de bir vazi 
kanundur. Şairin lisanı ’’nesir,, gibi anla 
şılmak için değil, fakat duyulmak üzere 
vücut bulmuş, musiki ile söz arasında, 
sözden ziyade musikiye yakın, mütevas- 
sıt bir lisandır, ’ ’nesir,, de üslûbun teşek 
külü için zarurî olan anasırın hiç biri 
şiir için mevzuu bahsolamaz. Şiir ile ne­
sir, bu itibarla, yekdiğeriyle nispet ve 
alâkası olmıyan, ayrı nizamlara tâbi, ay­
rı sahalarda ayrı ebad ve eşkâl üzere yük 
selen ayrı iki mimaridir. ”Nesr„ in mü- 
vellidi akıl ve mantık, ” şiir„ in ise, idrak 
mantıkaları haricinde, esrar ve meçhulâ- 
tın geceleri içine gömülmüş, yalnız mü­
nevver sularının ışıkları, gâh ve biygâh 
ufku mahsusate akseden kudsî ve isim­
siz membadır.
’’Şiirin evza ve harekâtmı taklide 
özenen bir nesrin sahteliğine, ancak nes­
rin sarahat ve insicamını istiare eden 
gölğesiz bir şiirin hazin çıplaklığı erişe 
bilir. Denilebilir ki şiir, nesre kabili tah 
vil olmıyan bir nazımdır.,,
Şiirde Kelimenin Değeri.
” ....Şiirde her şeyden evel ehemmiye
ti haiz olan kelimenin manası değil, cüm 
ledeki telaffuz kıymetidir. Şairin hede­
fi, her kelimenin cümledeki mevkiini, 
diğer kelimelerle olacak temas ve tasa - 
dümden ve esrarengiz izdivaçlardan mü- 
tehassıl tatlı, mahrem, havaî veya haşin 
sese göre tayin ve müteferrik kelime 
ahenklerini, mısraın umumî revşine tâbi 
kılarak, mütemevviç ve seyyal, muzlim 
veya muzî, ağır veya serî hislere, keli - 
melerin manası fevkinde, mısraın musiki 
temevvücatından namahdut ve müessir 
bir ifade bulmaktır.
’’Kelime tahavvülâtı ve ahenk endişele 
ri arasında "mana,, küsufe uğrarsa 
”ruh„ onu ahenğin lezzetiyle telafi eder.
(Sonu 5. sayfada)
S A Y F A  J
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(Başı 1 inci sayıiada)
Esasen "mana,, ahengin telkinatından 
başka nedir? Şiirde mevzu, şair için an ­
cak terennüm ve tahayyüle bir vesiledir. 
Sıkı bir defne ormanının ortasına bırakı 
lan bal dolu bir fağfur kavanoz gibi, ma 
na, şiirin yaprakları içinde gizlenerek 
her göze görünmez ve yalnız hayalât ve 
kelime kafilelerini, vızıltılı arılar gibi, 
haricen etrafında uçuşturur. Fağfur ka­
vanozu görmiyen kari, bu muhayyirülu- 
kûl arıların kanat musikisini işitmekle 
zevk alır. Zira kırmızı çiçekli siyah def­
ne ormanının bütün sırrı bu gümüş kanat 
ların sesindedir.
"Bu tarifin haricinde hiç bir şiir yok 
tur. Böyle olmadığı iddia edilebilecek, 
bir şiir varsa o şiir değildir ve ona ”şiir„ 
diyenler ancak yabancılardır.,,
Şiiritle Vuzuh ve Müphemiyet.
“ ...Maamafih bir dakika için şiirde 
“vuzuh,, un lüzumu kabul edilse bile, 
evvelâ vuzuhun ne demek olduğunu an - 
lamak lâzım gelir. Hangi türlü zekânın 
anlayışı vuzuha mikyas addedilmeli? 
Birisine göre açık olan bir şiirin diğer 
birisine de öyle görünmesi hiç lâzım 
gelmez. Zekâlar vardır ki kâinatın or­
tasına atılmış sönük aynalardır. Bunla­
rın anlamadığı yalnız şu veya bu şiir 
değildir; sıkı meçhulât ormanları bun­
ların zekâlarını ve ruhlarını her taraf­
tan çevirir. Geceler içinde yanan bir 
ateş gibi, tepede durana belli olan ma­
nanın, uçurumdakine namerî olması ka­
dar zarurî ne olabilir? Şair, umumî l i ­
sandan müfrez, kelimeleri yeni manalar­
la zenginleşmiş, her harfi yeni ahenk- 
lerlc tannan, revış ve edası başka bir 
mikyasa göre tanzim edilmiş, hüsün, 
renk ve hayal ile meşbu şahsî bir lehçe 
vücude getirdiği andan itibaren eseri­
nin vuzuhu karie göre tahavvül etmeğe 
başlar. Zira vuzuh, esere ait olduğu ka­
dar kariin de zekâ ve ruhuna taallûk 
eden bir meseledir. Her yerde olduğu 
gibi bizde de yevmî gazetenin tembel 
alıştırdığı kari, şiirde kolay bir zevk 
bulamaz. Halbuki şiir, anlaşılmak için, 
ruh ve zekâ istidadından başka çetin bir 
hazırlanma ve hattâ ziya, hava ve zaman 
şartları gibi müşkül bir takım haricî a- 
vamilin de yardımını ister. Şiirler var ki 
sular gibi akşamla renklenir ve ağaçlar 
gibi mehtapla gölgelenir; güneşin ziya­
sında ise bu aynı şiirler, teneffüs edil­
mez bir buhar olur. Uzaktan gelen bir 
çoban kavalını veya bir çoban şarkısını 
dinliyerek ağlamak istediğimiz yaz ge­
celerindeki ruhumuz, öğlelerin harare­
tinde taşıdığımız o ağır ve bayğm ru­
hun eşi midir; en güzel şiirler, manala­
rını kariin ruhundan alan şiirlerdir.
“ Şiirde bazı akşamın şüphe ve müp- 
hemiyette kalması bir hata ve bir kusur 
teşikl etmek şöyle dursun, bilâkis, şiirin 
bediiyeti noktai nazarından elzemdir. 
Üslûpta körletiçi bir sarahat, İngiliz 
bediiyatçısı “ Raskin,, in dediği gibi, 
muhayyeleye yapacak hiç bir şey bırak­
maz, o zaman sanatkâr en kıymetli müt­
tefiki kariin ruhundan gelecek yardımı 
kaybetmiş olur. Eseri sanatın en büyük 
hedefi muhayyeleyi kendine rametmek- 
tedir. Buna müvaffak olmıyan eserin 
diğer bütün meziyet ve faziletleri, onu 
bir eseri sanat olmamaktan kurtaramaz.
“ Mevzu, gece içinde güller gibi, cüm­
lenin ahenkli karanlığında ve muattar 
heyecanı içinde bir nim şekil olarak, 
ancak sezilir bir halde bırakılırsa mu­
hayyele onun eksik olan akşamını ikmal 
eden ve ona hakiykatten bin kere daha 
müheyyiç bir vücut verir. Harabelerin, 
uzaktan gelen seslerin, natamam resim- 
elrin, kaba yontulmuş heykellerin güzel­
liği hep bundandır. Hiç bir çehre ha­
yalde göründüğü kadar hakiykatte güzel 
değildir. İlk defa kapılarından gece gir­
diğimiz şehirlerin gündüz manzarası 
hayal için en hazin bir sukut olduğunu 
kim tecrübe etmemiştir? Muhayyele, ya­
rasa kuşu gibi, ancak şiirin nim karan­
lığında pervaz edebilir.
’ ’Hasılı şiir, resullerin sözü gibi, 
muhtelif tefsirata müsait bir vüsat ve 
şümulü haiz olmalı. Bir şiirin manası 
diğer bir mana olmağa müsait oldukça, 
her okuyan ona kendi hayatının da ma­
nasını izafe eder ve bu suretle şiir, şair­
lerle insanlar arasında müşterek bir te­
essür lisanı olmak payesini ihraz edebi­
lir. En zengin, en derin ve en müessir 
şiir, herkesin istediği tarzda anlıyacağı 
/e binaenaleyh namütenahi hassasiyetlc- 
i istiap edecek bir vüsati olandır. Mah­
dut ve münferit bir mananın çember« 
içinde sıkışıp kalan şiir, hududu, beşeri 
teessüratın mahşerini çeviren o müphem 
ve şey yal şiirin yanında nedir?,,
A. H.
îşte Haşimin şiir anlayışı... Görülü* 
yor ki bu ince ve yanık iç, şiiri, musiki 
ile doyurulur bir his ve hayal çerçevesi 
altında görüyor.
Bu görüş, yapma değildir, samimî­
dir, Şairin münakkide, edebiyat hoca­
sına karşı coşarken savurduğu bütün 
ithamları affettiren de işte bu samimîli­
ği, bu yürekten duyuşudur. O, hiç bir 
vakit, kimseye hakaret etmek istememiş, 
yalnız ufukların ortasında sezdiği ince 
ve derin şiir perisini et ve kemikle ört­
mek ister sandıklarının bu suçlarına kar 
şı köpürmüştür.
Haşim, edebiyat tarihinde tek başına 
yer tutan nadir şairlerden biridir. Bu 
yeri de ona bir meslek, yahut bir müca­
dele değil, kendi şirî meziyetleri ver 
mistir. O, hiç bir zaman şairden baş­
ka bir şey olmadı. Dünyayı şiir gözlü­
ğünün altından ince, ince, derin, derin 
sezer, duyduklarını seslerin âhengine 
emanet ederdi.
Dicle kıyılarında doğmuş Marmara 
kıyılarında can vermiş olan bu şair, gölç 
kubbenin altına sanki yalnız şiir için 
gelmişti. Şiir duygusiyle doğdu, şiir duy» 
gusiyle yaşadı ve şiir duyğusiyle öldü..««
İbrahim Necini.
Haşim deıı i
Yorgun gözümün halkalarında 
Güller gibi fecr oldu niımayan.
Güller gibi... sonsuz, iri güller 
Güller ki kamıştan daha nalan,
Gün doğdu yazık arkalarında!
Altın küllerden gene kuşlar 
Tekraranı ömrün eder ilân.
Kuşlar mıdır onlar ki her akşan* 
Alemlerimizden sefer eyler?,.
Akşam, gene akşam, gene akşam 
Bir sırma kemerdir suya baksam 
Akşam, gene akşam, gene akşam 
Göllerde bu dem bir kamış olsam{
Haşim'iıı Cenazesi Tezahüratla 
Kaldırıldı.
İstanbul, 5 (A .A .) — Ahmet Haşimin 
cenazesi bugün millî tezahüratla kal­
dırılmıştır. Şairin tabutu evinden Kadı­
köy iskelesine kadar kendisini sevenle­
rin elleri üzerinde taşınmış ve orada is­
timbota konularak Eyübe nakledilmiş­
tir.
Cenazeye gönderilen elliye yakın çe­
lenk Galatasaray talebesi tarafından ta­
şınıyordu. Cenazede İstanbul Valisi 
Muhittin Bey, şehrimizde bulunan me­
buslar, Türk ilim ve edebiyat âleminin 
bütün tanınmış simaları matbuat men­
supları mülkiye, Galatasaray mektebi* 
güzel sanatlar akademisi hocaları ve ta­
lebesi, Kadıköy kız ve erkek orta mek­
tepleri müdür, muallim ve talebeleri po 
üs müfrezesi ve merhumun yüzlerca 
hürmekârı hazır bulunmuştur.
Maarif Ailesinin 
Duyduğu Acı.
Şair Ahmet Haşimin ölümü dolayı- 
siyle Maarif Vekili Dr. Reşit Galip B. 
tarafından merhumun muallim bulundu 
ğu güzel sanatlar akademisiyle mülkiye 
mektebi müdürlüklerine aşağıya yazdı­
ğımız telgraf gönderilmiştir:
“Kıymetli Türk şairi ve çok se­
vilmiş bir muallim olan Ahm et 
Haşimin ölümü kendisini tanıyan 
ve sevenler arasında bilhassa ma­
arif ailesini pek müteessir etmiştir 
Akrabasına samimî taziyetlerimin 
bildirilmesine tavassutunuzu rica 
ederim Efendim.,,
HALKEVİNDE.
Ankara halkevi dil, tarih, edebiyat 
şubesi azalarına:
Edebî hayatımızın yüksek şairlerin­
den Ahmet Haşim Beyin ölümü müna­
sebetiyle şube azalan tarafından bir top­
lantı yapılarak hatırası anılacağından 
bütün aza arkadaşların 8.6.933 perşembe 
günü saat 17 de halkevine toplanmaları 
rica olunur.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
